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At a meeting of the Senior Class of the Yale Law School held Monday,
January 15, the following officers were elected:
Charles J. McGraw, Augusta, Me., President.
Samuel May, Portland, Ore., Vice-President.
Cleaveland J. Rice, New Haven, Treasurer.
Henry P. Roche, New Britain, Secretary.
Shingle Board of Editors-Leonard 0. Ryan, Middletown, Conn.,
chairman; Joseph A. Allard, Stratford, Conn., business manager; Harold
P. Small, New London, Conn.; H. C. Clark, Monticello, Iowa; Flavel
Robertson, Kansas City, Mo.; John P. Jones, Birmingham, Ala.; Samuel
H. Fancher, Jr., Walton, N. Y.; and Charles V. O'Hern, Vermont, Ill.
Class Day Committee-Harry S. Irons, Elkins, W. Va., chairman;
Oswald P. Backus, Rome, N. Y.; Harry M. Denton, Corydon, Ky.; Michael
Slotnick, Holyoke, Mass.; John F. Baker, New Haven, Conn.; Brooks S.
Hutchinson, Fairmont, W. Va.; and Samuel Alpert, New Haven, Conn.
Picture Committee-Roger B. Faherty, Chicago, Ill., chairman;
Edmund A. Clune, East Hartford, Conn.; Edward B. Harold, Kearney,
N.J.
Cap and Gown Committee-Louis B. OVShaughnessy, New York, chair-
man; William V. M. Robertson, Jr., Birmingham, Ala.; Alexander W.
Creedon, Hartford, Conn.
Banquet Committee-Verdon 0. Welch, Monticello, Io., chairman;
Francis J. Conti, Hartford, Conn.; Andrew J. Aldridge, Arcola, Miss.;
James D. Palmer, Millen, Ga.; John T. Hardesty, Mitchelville, Md.
Invitation Committee-Hilding A. Swanson, Brainard, Miss., chair-
man; Jock K. Chung, Canton, China; Franklin F. Korrel, Portland, Ore.

